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Arne D0rumsgaard 
(1921-2006) 
Charles Ives 
(1874-1954) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Virgil Thomson 
(1896-1989) 
John Duke 
(1899-1984) 
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INTERMISSION 
Andre Caplet 
(1878-1925) 
Giacomo Puccini 
(1858-1924) 
Five Sacred German Songs 
Vergiss mein nicht (J.S. Bach) 
/ch lass dich nicht (Scheme/Ii) 
Ein neues, andachtiges Kinde/weigen (Cruger) 
Es ist vollbracht (Freylingshausen) 
Weihnachtslied (C.P.E. Bach) 
The Collection 
Monks and Raisins 
Before Sleeping 
Tiger! Tiger! 
The Lamb 
From Paroles a f'absente 
Ce sable fin et fuyant. .. 
Angoisse 
Preludes 
Morire? 
Terra e mare 
Sole e amore 
Canto d'anime 
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